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100 arannyal jutalmazott , eredeti történeti dráma
DEBRECZEN1 SZÍNHÁZ
IV. bérlet Szerdán, deczember 23-kán 1874.
a d a t i k ;
7. szám
Egy királyné*
A gr. Teleki alapítványból 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti történeti dráma 4 felv. írta Tóth Kálmán.
(Rendező: Mándoki.)
S z e m é l y z e t :
II-ik István, magyar király — — Takács 
Etel, a királyné -  — _  Lukácsiné.
Iván Bán, az ország fővezére — — Mándoki.
Bors, ispán — — — _  Zöldi.
János, nagyur — — — Dózsa.
pa'Zná" |  főurak “  ,;enkei- Csíz ) — — — Körösi.
Eatar? kunok, a király tanácsosai ' "  ^ US^ ’Uros) > J _  _  Barlha
Udvarnagy — — — _  Domokos.
Apród — — — — Szathmári Júlia,
Országbíró — — _  _  Boránd.
1-ső) — — — — Marosi.sj ">-s r i ssr
4-ik) — — — — Chován.
Bakó — — Hegedűs.
l 'S°lapród “  “  -  -  Pető Júlia.
2-ik) — — — Szathmári Róza.
1_sö) udvarinő ~  “  Hegedüsné. 
2-ik) — — — Boránd Hermin. 
Magyar és Kun fegyveresek, nép, hadnagyok. Idő: II-ik István alatt.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól— 5-ig, este a pénztárnál.
Hely á r aH :Családi páholy: 6frt. Alsó és közép páholy : frt. Másodemeleti páholy: 3 frt. 
Támlásszék: SOkr. Földszinti zártszék : OO kr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: 4 0  kr Deák-jegy
30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat 5 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
OT~Holiiap a sz in liáz  zárra  marad.
Pénteken, folyó hó 25-kén bérletfolyamban adatik :
ARGYIL és TÜ N D ÉR  ILONA.
Debreczen 1874. Nyomatott a váró* könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
